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La relació entre Josep Estrada i el Museu de Grano- 
llers va ser gairebé tan extensa i intensa com la que 
va tenir amb I'arqueologia. Pocs anys després del 
retorn de I'exili, pel fet d'haver estat secretari de 
1'Ajuntament de la Forqa del VallPs (denominació 
de Sant Pere de Vilamajor durant la Guerra Civil), 
i d'haver hagut de passar per diversos camps de 
refugiats del Sud de Franca, Josep Estrada comenqa, 
primer des de I'AgrupaciÓ Excursionista de Grano- 
llers (1944), de la qual ja havia estat un del socis 
fundadors el 1928, i com a responsable del butlletí 
de  la secció d'Estudis, la seva dedicació vocacional 
a la prehistbria i la histbria antiga de Granollers i 
del VallPs Oriental. Aquesta afecció, primer, que 
després ja s'hauria de qualificar com la forma més 
explicita d'excursionisme científic, anirh esdeven- 
int més tard erudició, i es veurh concretada poc 
temps després des del ressorgit Museu de Grano- 
llers (1946).' 
Impulsat i instrui't, al principi, pel gebgraf grano- 
llerí Salvador Llobet i comptant amb la inestimable 
ajuda i do de gents d'Antoni Jonch, Josep Estrada va 
comenqar el seu recorregut en la investigació del 
nostre passat més llunyh. Diu 1'anPcdota que quan 
Salvador Llobet va anar veient que la seva dedica- 
ció professional a la geografia l'ocupava cada vega- 
da més en detriment del seu interPs per la histbria 
antiga, i ateses les capacitats investigadores de Jo- 
sep Estrada, un bon dia li va dir, ensenyant-li cer&- 
mica romana: ((Aixb és Campaniana i aquesta Sigilla- 
ta; a partir d'ara la investigació i la documentació 
arqueolbgica a Granollers i comarca és cosa teva. Jo 
t'ajudaré en tot el que calgui, per6 no puc estar-ne 
més temps al davant.,, 
Des de llavors (1945) i a través, sobretot, de la 
prospecció i del treball de camp comenqa la seva 
tasca de vinculació al món de l'arqueologia i per 
Almagro Basch per dictaminar I'autenticitat de les 
pintures de la pedra de les Orenetes, a la Roca del 
VallPs, que Josep Estrada havia descobert. 
Després de certificar-ne l'autenticitat, de felicitar el 
senyor Estrada per la troballa i d'encoratjar-10 per 
tal que prosseguís les seves investigacions, se'n va 
destacar el valor excepcional, ates que es tractava 
de les pintures esquemhtiques llevantines més sep- 
tentrionals de la Península localitzades fins alesho- 
res. El senyor Serra RBfols es va oferir a classificar 
els objectes ibers i romans del museu i el doctor 
Martin Almagro va proposar d'enviar-hi els seus 
alumnes més avantatjats, per tal que classifiquessin 
altres materials arqueolbgics. Així mateix ambdós 
van prometre que maldarien per aconseguir ajuts 
econbmics per seguir les investigacions, cosa que 
va permetre fer-hi una cala l'octubre del 1949. 
Aquestes promeses i les posteriors troballes, sobre- 
tot d'Ppoca romana al nucli antic de Granollers, es 
van concretar també en altres subvencions, més o 
menys sovintejades, de la Comissaria d'Excava~ions.~ 
Museu Arxiu de Granollers i del Va1lL.s Oriental, a l'antiga 
pres6 de Granollers, l'any 1930. (Fotografia: MDG) 
extensió al Museu de Granollers. D'aquesta mane- 
ra, en la primera acta de postguerra, el 30 de juny de 
1946, en la constitució de la Junta Provisional del 
Museu, Josep Estrada hi figura com a vocal 
d'arqueologia, mentre que Salvador Llobet és vocal 
d ' h i ~ t b r i a . ~  
El Museu de Granollers, a la seva segona seu, a can 
Molina, a la cantonada amb el carrer de Sant Jaume, 
al final de l'actual carrer del Museu, va tornar a 
obrir les portes durant la festa major de 1946, el dia 
30 d'agost. Aquest edifici ja havia estat abans magat- 
zem del Museu. En l'acta del nou Patronat del Mu- 
seu de Granollers, el 18 de setembre, Josep Estrada 
és nomenat assessor de prehistbria i Salvador Llobet 
d'arqueologia. A finals d'aquell mateix any es pro- 
dueix la visita de Puig i Cadafalch, Serra Rhfols i 
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A finals de 1946 es produeix, altrament, la troballa 3 I 
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fortui'ta d'un paviment romh en unes obres que es 
fan a can Mariano4 i de molins ibPrics també a la 
n Roca del Vallh.  Un any després de l'obertura del -. 
.7 
Museu, es procedeix a una primera remodelació, : q 
amb l'ajut dels germans Pere i Joan Font Padró, en I , . 
' I 
la qual es va poder presentar part del primer mo- I. 
saic acabat d'extreure del pati de l'antiga presó. 
Amb aquest motiu, s'edita també el que hom podria 
considerar la primera monografia del Museu de 
Granollers, un sobretiratge de l'extra del Vallés de 
la festa major, dedicat al Museu i en el qual 
col-laboren també el doctor Joan Ainaud de Lasarte 
i el senyor August Panyella, dues persones que van 
ajudar en diferents moments a l'inventari i muntat- 
ge del nostre museu juntament amb els granollerins 
Jordi Baulies i Pere Font. El marc de 1948 es pot 
recuperar el segon dels mosaics, després d'una la- 
boriosa tasca d'extracció i d'excavació de les dues 
habitacions d'Ppoca romana que els contenien. En 
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Josep Estrada i l'ajudant de conservaci6 
Celedoni0 Torres, al magatzem provisional 
del Museu de Granollers, l'any 1972. 
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aquestes activitats, hi van participar també hmplia- 
ment Antoni Jonch i Salvador Llobet. 
Aquesta tasca brillant i fructífera té el seu primer 
reconeixement públic, el 1947, amb el nomenament 
de Josep Estrada i Garriga com a delegat local de la 
Comissaria d'Excavacions Arqueolbgiques. El pres- 
tigi i bon fer de Josep Estrada van permetre, de fet, 
que fos implícitament reconeguda la seva autoritat 
per altres delegats del Vallhs Oriental i de les co- 
marques vei'nes, amb els quals sovintejaven les tro- 
bades en els seus respectius territoris i les coordi- 
nacions, segons les troballes i novetats quant a la 
investigació. Entre molts d'altres cal esmentar, res- 
pectivament, Llogari Sala a Caldes de Montbui, 
Marih Ribas al Maresme, Fermí Vinyals a Santa 
Perpktua de Mogoda, Martí Cassany a Osona o 
Josep Cuyhs a Badalona. Totes aquestes delegacio- 
ns estaven sota la supervisió del comissari provin- 
cial d'excavacions, el baró dtEsponellh, que tenia la 
seva residhncia a la vilela de Santromh, a Tiana, i, 
entre tots, havien de vetllar per la conservació i 
documentació del patrimoni arqueolbgic. El 1950 el 
Museu de Granollers li publica la primera edició de 
la síntesi arqueolbgica de Granollers i els seus vol- 
tants, que tindria una segona edició ampliada el 
1955. A finals de 1950, Granollers, a través del 
museu, acull el IV congrés de delegats de la Comis- 
saria Provincial dtExcavacions. Entre els actes des- 
taca la projecció d'una pel.lícula sobre l'arqueologia 
local i comarcal, una visita al nucli romh de la ciutat 
i, a la tarda, una visita al nucli megalític i les pintu- 
res rupestres de la Roca del VallPs. A finals de 1951 
Josep Estrada assisteix al congrés nacional de la 
Comissaria, de la mateixa manera que també assis- 
tiri, més endavant, a molts dels congressos nacio- 
nals d'arqueologia. En aquest congrés nacional, que 
té lloc a Madrid, es proposa de fer un projecte de llei 
de defensa del patrimoni i s'indica el paper cabdal 
que hi han de tenir els museus. Uns mesos després, 
a primers de 1952, el Ministeri d'EducaciÓ Nacional 
nomena oficialment Josep Estrada com a comissari 
local d'Excavacions Arqueolbgiques per a la defen- 
sa del patrimoni arqueolbgic. 
La dedicació de Josep Estrada al Museu de Grano- 
llers no es va limitar tan sols a I'arqueologia, sinó 
que també va ser present en la protecció del patri- 
moni histbric i arquitectbnic. Ja el 1947,11Ajuntament 
reconeix la contribució del Museu a la defensa de la 
casa del Conestable, acorda que hi haurh d'haver 
informe en tots els permisos d'obres que l'afectin i 
es nomena la Junta de Defensa del Patrimoni Artis- 
tic, integrada pel mateix Patronat del Museu. Així 
mateix s'acorda fer un cathleg d'edificacions artisti- 
ques de la ciutat, que s'encarrega als senyors Llobet 
i Estrada. Totes aquestes iniciatives es concreten en 
el salvament de finestrals antics (can Cistellé, a la 
placa dels Cabrits, can Riera, etc.) i en la instal.laci6 
d'alguns d'ells al Museu; en I'emissió d'un dicta- 
I Inauguraci6 del nou Museu de 
Granollers, el maig de 1976, que obria 
les portes amb una exposici6 sobre 
Empúries. (Fotografia: A. Alcalde, arxiu 
família Estrada) 
men favorable a una proposta de compravenda de 
la casa del Conestable, sempre que es restituissin 
els finestrals que se n'havia sostret, i en la indemni- 
tzació al cap de la presó per les excavacions arqueo- 
lbgiques al pati, conegut també com 1'Hort de 
1'Aiguader.ql 1948 Salvador Llobet és nomenat 
delegat local per a la defensa del patrimoni histbric 
i artístic, poc temps després que Martín Almagro 
fos nomenat comissari de la zona de Llevant. El 
1951 aquesta Comissaria demana al Museu una 
relació d'edificis de la ciutat i de la comarca suscep- 
tibles de ser declarats monuments historicoartis- 
tics. Amb aquest motiu es nomena una ponencia 
integrada per Salvador Llobet, Josep Estrada i An- 
toni Jonch. 
El 1949, Josep Estrada i Antoni Jonch són nomenats 
membres corresponents de la Fundació Bosch i Car- 
dellach de Sabadell, amb la qual es tenien vincles 
personals i institucionals des de feia temps, que 
arribarien, fins i tot, a la celebració, el juny de 1951, 
d'una reunió plenhria de la referida Fundació a 
Granollers. Aquestes serien unes primeres passes 
de cara a la constitució d'una entitat semblant a 
Granollers que s'articularia de manera similar i, 
fins i tot, hom proposa de donar-li el nom de Bruni- 
quer. Després de fer un curset d'histbria de l'art, 
amb la col-laboració de 1'AssociaciÓ d'Antics Alum- 
nes dlEnsenyament Mitjh, a chrrec de Joan Ainaud 
i Frederic-Pau Verrié, amb una excursió a Santes 
Creus i Poblet, i que es va cloure amb una petita 
exposició surrealista en la qual hi van haver diver- 
ses obres, entre altres un Picasso del Museu d'Art 
Modern, i altres de col~leccions particulars, el Pa- 
tronat del Museu sol.licita a l'esmentada Associa- 
ció que nomeni com a representant un dels seus 
integrants per adscriure'l com a tal a la Junta, previs 
autorització municipal per a l'increment de mem- 
bres. Totes aquestes sinergies van cristalalitzar el 
1952 amb la creació de 1'Associació Cultural dqAntics 
Alumnes dlEnsenyament Mitjh, que tindrh com una 
de les seves filials el Centre d'Estudis. Josep Estra- 
da fou també un dels membres més actius i perma- 
nents del Centre d'Estudis. Molts recordem les se- 
ves ponencies, que ens posaven al dia de les seves 
investigacions i del treball de prospecció i docu- 
mentació arqueolbgica, en els quals van participar 
des de molt aviat els seus, i nostres, companys i 
amics Pere Font i Emili Ramon i que, a partir de 
primers dels setanta, van acomboiar i encuriosir 
5 EshPda i Gadga, J.: ~Gmmlkn a I'ontiguhab. Rsvisb del Volk (1993). b de m p  rebre Gmndlen i rinkri de b seva obm. 
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a 
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- .  una generació de joves, alguns dels quals, també 
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amb un cert guiatge de Salvador Llobet, hem seguit 
, 
I 8  
el camí de l'arqueologia i de  la museologia. 
.I 
La inauguració de l'actual seu del Museu de Grano- 
llers, el maig de 1976, va obrir de nou les portes, 
tancades durant prop de deu anys, de la institució 
que Josep Estrada estimava especialment. Ell ma- 
teix va ajudar a recollir i embalar les peces en el 
moment que es va haver de desallotjar urgentment 
la casa Molinah i casa seva es va convertir, d'alguna 
manera, en el magatzem, la biblioteca i la sala 
d'exposició dels nous materials que anava recupe- 
rant i que en una bona part van ingressar uns anys 
més tard al nou museu. Hi van passar estudiosos 
com la Dra. Ana M. Muñoz, per fer la seva tesi 
doctoral i publicació sobre la cultura dels sepulcres 
de fossa a Catalunya i, entre d'altres, l'actual cap 
del Servei dtArqueologia de la Generalitat, Ramon 
Ten, per fer la tesi de llicenciatura. El Museu de 
Granollers, a partir de 1978, en quP Josep Estrada és 
nomenat cap de la nova Area dlArqueologia, aplega 
un bon nombre de llicenciats recents i d'estudiants 
que donen un nou impuls a la investigació i difusió 
del patrimoni arqueolbgic de la nostra comarca. 
Altrament Josep Estrada és també el tresorer, pri- 
mer de la junta provisional, i de l'executiva des- 
prés, i del Consell de Direcció del Patronat Munici- 
pal fins a finals dels vuitanta. Finalment, per raons 
d'edat i de  mobilitat, deixa la direcció de i1Area cap 
a meitat dels noranta. 
